汉英句子的基本结构 by 连淑能



































































































基本句型 一 说明 逻辑主语 。二间接宾语
基本句型 二 动词 直接宾语





























































































































































































































“ 是 ⋯的二 ” 是我告诉的消息
。
抓 比
汉语基本句型 三 英语基本句型 三
飞 毛 了门 力 刀乡 一 李「 司































































































































你看见 了吗 一一我石见 了
。
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汉语基本句型 五 英语墓本句型 五
我 们 叫 拖 老王
。
这消息 使 我 高兴
。
人 们 称 他 “ 书呆子 ”
。















































其交叉处是 “ 兼语 ”
,
如
这 消 息 使 我 高 兴
。
这 消 息 使 我 感 到 高 兴
。
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但通常可以补 上 动 词 “ 是 ” 或 改 写 成































, “ 招山 喊 ,
·
天高云淡






前常有副词 “ 也 ”
、 “ 都 ” 等
,
前可用介词 “ 连 ”
,
· ·













汉语基本句型 三 的变式 —把字式

















① 把字式 往往表示一 种 “ 处置 ”
,
也叫做 “ 处置式 ”
。






































汉语基本句型 三 的变式 —宾语强调式把字式将 句型的 提前 , 表示一种处 置 , 强帅均是 巧 句型还可以通 过以
下方式将 提前
,
以强调或突出 , 英语则通常不将 提前
,
而用词语强调









































前置的 。往往含有 “ 无论 ” 或 “ 一切 ” 的意思











































汉语蓦本句型 三 的变式 —被动式
一















“ 被 ” 字和
,
常用于书面语 , 第 类句子用 “ 给 ”
、 “ 叫 ”
、
让 ” 代替
“ 被 ” 字
,
前还有 “ 给 ” 字
,
常用于口语 第 类句子用 “为
·
一所




于书面语 , 第 类句子 隐含在句中
,









汉语少用 “ 被字式 ”





























































汉语基本句型 四 的变式 —把字式











汉语基本句型 四 的变式 一 被字式
例 句 英 译
。 , 。 。 , , 。
搽




仅语墓本句型 四 的变式 一一借助介词
川亘 ⋯川泣
我 ⋯替 ⋯你 买 了
巴立 ⋯兰一 ⋯吧








例 句 英 译
,









































汉语基本句型 五 的变式 —把字式













汉语基本句型 五 的变式‘ —被字式















英语基本句型 五 的变式 — 提前
⋯一川日仁⋯一 ⋯一兰止兰‘三竺竺一止兰翌竺竺 到









英语基本句型 五 的变式 —被动式
、
叭了





























































































































































































































































































他 矛书来 去 ’
。 , 。
























































































































































































































































































































兼语式 翅垃 饭 雌
警察罚他一百元美金
。





































































































① 英语带复合宾语的结构也包含两个基本句型 前一个基本句型 是句子的基干
,
后
















② 第 类句子 及第
、 、


















③ 第 类句子 及第
、 、




, 又 , , 豆 , 李匕 , 妞 , 心 刘此 , 戈 吐一 众四 加
, 二嵘盆口 , 熠 寺
④ 第 类句子 及第
、 、
类句子例 后面的 , 都是现在分词
。




















































































⑦ 当后一个基本句型是 “ 五丈 ” 基本句型 的变式 时





































, 淤 , , , 。如城 心
,




















































一 “ 书呆子 ” 是























































































。 雌扛 功 玩 七









我 们 有 理 由 把 他 赶 走
。







你 把 她 请 来 间问
。
他 ⋯‘






你 把 他 请 来 坐 坐
。
他们 把 我 叫 去 千 活
。
把
你 把 孩 子 ” 来 吃 饭
。




























前一个句型是 的把字式一一 把 。
,
表中 是直接宾语
, 。 是 问 接 宾
语





















二一 ⋯土 ⋯些竺 ⋯一 ⋯一领导 要求 我们 ⋯把 ⋯这件事 户作 一项任务 。






















一 二 之 全 忿 , 二
这类句式的兼语不是
,













汤 姆 被 他们 抓 去 当 兵
。
穷苦人 被 他们 拉 去 做 牛 马
。
被
我 被 他们 骗 去 干 这种事
。





























老师 到办公室去 检讨 我被老师叫 我到办公室去
我写检讨





































































































尚 待 深 人 研
究
。
又布
